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ABSTRACT 
Investors will decide to invest in a company aiming to get profits on investments 
made in the form of dividends. The company must consider the dividend policy 
because the decision to distribute the dividend will affect the decisions of 
investors in investing. This research aims to get empirical evidence about the 
effect of institutional ownership, firm size, liquidity, and investment opportunity 
set on dividend policy. This research was conducted on mining companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sample determination method 
used is using purposive sampling with criteria of mining companies using US $ 
currency and providing information on institutional ownership, firm size, 
liquidity, investment opportunity set, and dividend policy for the 2014-2018 
period to obtain a sample of 64 companies. The research uses linear regression to 
analyze the data and found that firm size has a negative effect on dividend policy. 
Liquidity has a positive effect on dividend policy. Institutional ownership and 
investment opportunity sets do not affect dividend policy. 
Keywords: Dividend policy, Institutional Ownership, firm Size, Liquidity, and 
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ABSTRAK 
Investor akan memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan berupa dividen. 
Perusahaan harus melakukan pertimbangan mengenai kebijakan dividen karena 
keputusan pembagian dividen ini akan memengaruhi keputusan investor dalam 
melakukan investasi. Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, likuiditas, dan 
investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini dilakukan 
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2014-2018. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan 
purposive sampling dengan kriteria perusahaan pertambangan yang menggunakan 
mata uang US$, perusahaan yang memberikan infomasi mengenai kepemilikan 
institusional, ukuran perusahaan, likuiditas,  investment opportunity set, dan 
kebijakan dividen periode 2014-2018 sehingga diperoleh sampel sebanyak 64 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Likuiditas berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan institusional dan investment opportunity 
set tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  
Kata Kunci: Kebijakan dividen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, 
Likuiditas, dan Investment Opportunity Set. 
